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Årstidens blomster
Kirkegårdsinspektør Poul W. Olsen
Når (lette skrives om årstidens blom­
ster, sker det ud fra den betragtning, at 
der sikkert med held kunne plantes ad­
skilligt flere af disse blomsterplanter 
mange steder, end tilfældet er.
Ser man på moderne anlagte kirke­
gårde, viser det sig, at man her til strengt 
udformede gravstedstyper i græs med 
uniforme mindesten, som formildende 
element anvender obligatorisk plantning 
af årstidens blomster. Dette oplivende 
element savnes ofte på ældre kirkegårde, 
hvor det kunne tiltrænges i lige så høj 
grad, idet en blomsterløs kirkegård er 
trist. Nok skal stedet stemme til ro og 
andagt, men trist og knugende bør det 
ikke være. En vis ensartethed i det an­
vendte plantemateriale giver helheden en 
rolig virkning. Eksperimenter med nye 
arter ses normalt ikke, udover hvad en­
kelte gravstedsbrugere selv forsøger sig 
med. Oftest uden større held.
For kirkegårdens leder må det også 
være en betingelse, at det han planter må 
kunne fås år efter år og i ensartet kva­
litet. Tilfældige indkøb, hvor man ikke 
selv kan producere planterne, vil give 
uensartethed og dermed utilfredshed. 
Faste aftaler med gravstedsbrugeme om 
tilplantning af gravstedernes hede med 
årstidens blomster bevirker, at udplant­
ningerne kan udføres rationelt, og det 
befrier den enkelte for at skulle huske, 
at nu er det tid at bestille plantning af 
stedmoder o. s. v.
Årstidens blomster på gravene starter 
med løgvæksterne. Løg og knolde er lagt 
det foregående efterår, og allerede inden 
granen fra julepyntningen fjernes, står 
spirer af crocus op gennem grandækket. 
Crocus er velegnet i bedene, netop fordi 
den kommer tidligt. Den deraf følgende 
tidlige afblomstring giver hurtigt plads 
for de efterfølgende stedmoderplanter. Af 
farverne blå og gul er blå den mest fore­
trukne, vel også fordi blomsterne her er 
de største. Småløgene, vintergæk, scilla, 
chionodoxa, eranthis m. v. finder bedst 
anvendelse i smågrupper fordelt over 
gravstedet, hvor de modsat løgene i be­
dene, kan blive liggende i en årrække. 
Løgene i bedene tages op ved tilplant­
ningen med forårsblomster, og nye løg
må lægges næste efterår. Dette sikrer, at 
der hvert år præsteres ensartede, store 
blomster, hvadenten det drejer sig om 
crocus, hyacinth eller tulipan. Af hya­
cinther er den hvide den mest foretrukne. 
Mange af de røde og blå farver kommer 
let til at virke forkert. Hyacintherne kræ­
ver, hvor en god løgstørrelse anvendes, 
en opbinding. Dette giver et ekstra ar­
bejde, men det lønner sig at gøre det, da 
væltede hyacinther næsten er værre end 
slet ingen. Af tulipansorternes mangfol­
dighed kan det være svært at vælge. Bedst 
er det at have de tidlige sorter, sådan at 
et hold stedmoder kan udfylde tiden til 
sommerblomsterne er klar.
I bede, hvor der år efter år lægges tuli­
panløg, sker det, at svampen botrytis fin-
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(ler på at ødelægge løgene. Behandling af 
jorden med Brassicol ved lægningen har 
vist sig i nogen grad at kunne dæmme 
op for denne gene. Lykkes det ikke at få 
hugt med svampen, må man gå over til 
lægning af crocus eller hyacinth.
Stedmoderplanterne er som regel løg­
væksternes efterfølgere. Dog er det sådan, 
at i bede hvor der ikke er løg, plantes der 
stedmoderplanter ud såsnart grandækket 
er væk fra gravstederne. Planterne får 
ved den tidlige udplantning meget bedre 
fat, bliver kraftigere og holder længere 
end de planter, som først sent plantes ud. 
Det er af betydning, at de holder længst 
muligt, da det almindeligvis kniber med 
at få dem til at holde sig pæne til som­
merplanterne er tjenlige. Tidligere ope­
rerede man med en masse forskellige 
sorter i mange farver. Bationalisering har 
imidlertid ført med sig, at man hos os 
på Frederiksberg ældre kirkegård stort 
set kun planter brogede stedmoder. Man 
er dejligt fri for at spekulere på farve- 
drømme som mellemblå, dybblå, vand­
eller himmelblå og hvad ved j eg, og gart­
neren kan læsse sin vogn med brogede 
blomster og systematisk tømme kasse ef­
ter kasse uden at skidle køre rundt flere 
timer med 10 forskellige sorter. At sted­
moder, såvel som iøvrigt alle andre plan­
ter i bedene, bør plantes tæt, viser lig. 
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Foruden stedmoder plantes som forårs­
blomster kun myosotis (forglemmigej) 
og kun i forsvindende udstrækning, væ­
sentlig fordi myosotis er af for ringe hold­
barhed.
Udplantningen af sommerblomster star­
ter hos os dagen efter grundlovsdag. En 
dato, der ligger så fast som juleaften, og 
fra hvilken vi ikke lader os rokke, selv­
om det ikke mangler på opfordring hertil 
fra gravstedsbrugernes side. En sveden 
bladrand på en begonia, der er plantet 
for tidligt ud, vil ses hele sommeren og 
skæmmer hele planten.
Den dominerende udplantningsplante 
er frøbegonien, og dette har vel sine år­
sager i, at man her har en sommerplante, 
som man kan være sikker på at have
glæde af hele sommeren. Flittigt blom­
strende og sund er den, når blot man vil 
give den en god start. Hos os gøres bedet 
hvor der skal plantes klar med et tilskud 
af gi. gødning blandet med sphagnum. 
Kun en meget våd sommer kan gøre det 
for tidligt af med begonien. Som konkur­
renter har den ageratum, lobelia, lave 
tagetes og de lidt større planter, knold- 
begonia, pelargonia og fuchsia. Planter 
som alyssum, mezembryanthemum og 
salvia ses kun sjældent, og de gamle leu- 
cophytum, santolina og cineraria mari­
tima, som anvendtes som mellemplant­
ning, er næsten helt gået ud af billedet. 
Man kan vel sige, at repertoiret af års­
tidens blomster er ret lille, men det må 
være sådan, når der skal tages skyldigt 
hensyn til kravene om stabilitet og ra­
tionalitet.
Kredsløbet i bedet slutter med efterårs­
blomsterne. Her er det væsentlig tidligt 
blomstrende lave chrysanthemum, som 
finder anvendelse. Somme tider ses se­
dum spectabilis plantet, og en del Vero­
nica andersonii plantes, selvom det kni­
ber med at få dem i blomst. Deres brogede 
blade gør dog, at de f. eks. sammen med 
mahoniaspidser er af en ganske udmær­
ket virkning. Tidligere tiders importerede 
erica gracilis findes beklageligvis ikke 
mere.
Når nattefrosten har raseret bedene, er 
tilbage kun løglægningen. Her er det mere 
og mere almindeligt, når løgene er lagt, 
at stikke mahoniaspidser i jorden, så be­
det er dækket med grønt indtil granpynt- 
ningen tager sin begyndelse. Et blomster­
bed på en grav stiller krav om konstant 
tilplantning. Honoreres dette krav ikke, 
må bedet hellere undværes. Vil man så 
alligevel have blomster, kan en enkelt 
potteplante jo graves ned, hvor det pas­
ser bedst, sådan som det gøres med påske- 
lilierne. Mens påskelilierne kun varer så 
kort, ser man, at en enkelt chrysanthe­
mum frutescens som en hel lille busk kan 
garantere blomster på graven hele som­
meren.
Endelig har man jo også l'oserne, som 
vel retfærdigvis må behandles som et ka­
pitel for sig selv.
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